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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Ekologi Tanaman 
Kelas : AgroE  
Dosen : Ryan Budi Setiawan 
Semester : Ganjil 2018/2019 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
Tanggal 
Update 
1 1210219002 
SANES 
PRAUTANA 
Agroteknologi BL 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
2 1410211029 TIO NOVALDO Agroteknologi E 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
3 1410211039 NILWANA Agroteknologi BL 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
4 1410212048 
MUHAMMAD 
NURDIN IMAN 
Agroteknologi E 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
5 1410212059 
RIZKY ILHAMMI 
AKBAR 
Agroteknologi BL 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
6 1410212062 HANAFICANDRA Agroteknologi BL 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
7 1410212064 
WINDI YUNISSIA 
WARYU 
Agroteknologi BL 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
8 1610211039 WIRGO SETYO Agroteknologi BL 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
9 1710211014 
RESTU ANRIAN 
SITOMPUL 
Agroteknologi A 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
10 1710211015 
DIMAS RISKY 
ADERIO 
Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
11 1710211018 
MUHAMMAD 
RIZAL FITRA 
BAHAR 
Agroteknologi C+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
12 1710211020 
SURYA RIZKI 
ALDISA SIREGAR 
Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
13 1710211025 AL MUNAWARA Agroteknologi A 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
14 1710212024 
MUHAMMAD 
KALIL HAWARI 
Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
15 1710212025 FALY SANDIKA Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
16 1710213011 
MUHAMMAD 
FARHAN 
MAULANA 
Agroteknologi A- 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
17 1710213024 RIDWAN EFENDI Agroteknologi B+ 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
18 1710213028 LORA BERLIANI Agroteknologi B 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
19 1710219001 
BENEDIKTUS D.P 
NASADIT 
Agroteknologi E 
Ryan Budi 
Setiawan 
2018-12-31 
14:42:28 
 
 
 
 
 
 
Dosen : Ryan Budi Setiawan ........................ 
 
 
 
